
































































































は、1990 年代後半で 15 万人にまで至るほどであった。










聞いた。また 1960 年代から 1980 年代にやって来た
韓人の大多数は西洋食（カナダ食）に憧れがあり、西洋
食に適応しながら機会があれば韓国料理を食べたという
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１  韓国での早期留学ブームは、1997年以降、急速に増加し、2001年には 7,000
余名、2005年には 2万名を超えた。
